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des  ossements  humains  mis  au  jour  par  l’érosion  marine.  Ceux-ci  sont  associés  à  du
mobilier   précolombien   attribué   au  Troumassoïde   Suazan   (XIe-XIIe s.   de  notre   ère).
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Fig. 1 – Vue générale du site depuis l’ouest
Cliché : F. Messager.




relativement  importante,  mais  tout  à  fait  en  accord  avec  les  densités  des  cimetières
contemporains déjà fouillés. Aucun marqueur de surface préservé n’a été identifié. Il
s’agit de sépultures primaires simples. Les individus sont inhumés sur le dos, chacun
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Fig. 2 – Sépulture d’époque coloniale
Cliché : T. Romon (Inrap).
4 Lors du creusement d’une tombe, le fossoyeur peut perturber un individu déjà inhumé.
Ses restes sont alors prélevés et redéposés dans la fosse de la nouvelle tombe. C’est une
pratique   courante,   toujours   en   cours   aujourd’hui.   Le  premier   individu   étant  déjà
décomposé  au  moment  de  sa  perturbation,  ce  geste  suppose  une  durée  d’utilisation
relativement   importante  de   l’espace  sépulcral.  De  ce  fait,   l’Anse  Bellay  n’est  pas  un
cimetière de catastrophe (épidémie, naufrage, bataille…) où les individus sont inhumés
dans un temps relativement court. De plus, s’il n’est pas fortuit, ce recoupement peut










de   l’usage  de   la  pipe  dite  « hollandaise »,  abondamment  retrouvée   lors  des   fouilles
archéologiques  de   sites  d’époque   coloniale,  utilisée  par   les   libres   comme  par   les
esclaves.
6 Aucun  mobilier  associé  aux  défunts,  tel  que  boutons,  agrafes,  épingles,  médailles  ou
chapelets,   n’a   été   découvert.   Les   éléments   chronologiquement   diagnostiques,   des
fragments   de   faïences   de   la   vallée   de   l’Huveaune   et   de   Delft,   trouvés   dans   le
remplissage  des  tombes,  datent  du  milieu  du  XVIIIe s.  L’usage  du  cercueil  n’a  pas  été
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établi.  Les  morts  étaient  très  certainement  enterrés  dans   leur  plus  simple  appareil,
dans  des  linceuls,  comme  l’indiquent  quelques  indices  taphonomiques  au  niveau  des






investi  par   les  colons  dès   le  XVIIIe s.  L’Anse  Bellay  ne  présente  cependant  que  peu




encaissant   volcanique,   est   très   bonne.   Cette   conservation   laisse   espérer   de   bons
résultats   pour   des   analyses   complémentaires   telles   que   les   études   isotopiques   et
génétiques  déjà  engagées  sur  d’autres  cimetières,  notamment  en  Guadeloupe,  et  qui
pourraient permettre de mieux caractériser la population inhumée. La surface fouillée
et le nombre réduit de sépultures fouillées imposent de demeurer très prudents quant à
la   détermination   de   son   statut.   Néanmoins,   plusieurs   indices   convergent   vers
l’hypothèse   d’un   cimetière   d’esclaves :   localisation   et   organisation   du   cimetière,
pratiques funéraires, population.
9 Une sépulture amérindienne a également été mise au jour, sous les sépultures d’époque




générale  du  cadavre,  ainsi  que   le  déplacement  de  certains  éléments,   impliquent  un
contenant  en  matière  périssable  qui  pourrait  être  un  hamac  ou  un  panier.  Aucun
mobilier   associé   au   défunt n’est   conservé.  Une   datation   par   la  méthode   du   14C
permettra  de  préciser   la   chronologie  de cette   sépulture.  Pour   l’instant   il   semble
plausible qu’elle date des XIe-XIIIe s. comme le mobilier précolombien retrouvé.
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Fig. 3 – Sépulture amérindienne
Cliché : T. Romon (Inrap).
10 Celui-ci   a   été   découvert   en   position   secondaire   dans   le   remplissage   des   tombes
d’époque  coloniale.  Il  s’agit  principalement  d’éléments  en  céramique  et  de  quelques
objets   lithiques.   Le   niveau   de   l’occupation   amérindienne,   sur   l’emprise   de   cette
opération,  a  été  complètement  arasé  par   le  creusement  des  fosses  sépulcrales  de   la
période   coloniale.   Seule   reste   la   sépulture   amérindienne,   située   juste   sous   ces
creusements. Sa présence suggère un habitat proche, peut être conservé à l’extérieur
du cimetière et attribué au Troumassoïde Suazan.
11 La   découverte   d’installations   funéraires   des   périodes   amérindienne   et   coloniale,
inédites et particulièrement bien conservées, associée aux résultats de ces premières
investigations, donne un nouvel attrait archéologique et patrimonial à ce secteur peu
exploré   de   la   baie   de   Fort-de-France.   La   poursuite   envisagée   de   cette   opération
permettra de préciser d’une part la topographie du cimetière de la période coloniale,
extension et stratigraphie, et d’autre part sa chronologie. Elle permettra également de
tenter   de   le   rattacher   aux   éléments   repérés   dans   la   documentation   historique,
habitations   et   constructions   environnantes.   Ces   vestiges   méritent   beaucoup
d’attention. D’autant qu’ils sont fragiles et qu’une bonne partie a déjà été détruite par
l’érosion marine.
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